























































オ プン パンチ室 力 ド穿孔
デパック室
No. 1 1. プログラムのデパックに利用




T,s.s. 端末装置室 バートミントン・プリンクー， ミニプリンタ キャ
フクタ・ディスプレイ等の端末利用 ， 








力 ド 保管室 カードデックの保管









内線 2861 ( 300BPS用） 10回線の代表番号
2871 ( 300BPS用） 3回線の代表番号
2891 (1200BPS用） 3回線
局線 06(876)3241 ( 300BPS用） 5回線の代表番号
06(876)2479 ( 300BPS用） 1回線
06(876)5001 (1200BPS用） 1回線
代表電話 06-877-5111 
サービス時間
月～金 土
9:30-12:00 
9:30-12:00 
13:00-11:00 
9:00-12:00 
13:00-11:00 
9:00-12:00 
9:30-11:00 
ただし
9: 沃 12:00
水曜日は
13:00-11:00 
9;30-11:00 9:30-12:30 
9:~-11:00 9:3J-12:oo 
9:30-17:00 
ただし 9:30-12:00 
水曜日は
13:00-11:00 
9:30-12:00 
9:30-12:00 認：00-11:00 
9:00-11:00 9:00-12:~ 
9:30-19:00 
ただし
水曜日は
13:00-19:00 
注） 9:30-12:00 
11:00以降に
主機障害が起
った場合は、
その時点で閉
館となりま式
